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+¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb‰˜ M…B ÀS…M…]ı…Â E‰Ú V…… i…  ®…∏…h… ®…Â
{…“.∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙… (43%) +…ËÆ B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“, (42%) B®….
˙®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… (6%) °‰Úxx…Æ˙…‰{……‰ x…+∫… <Œxb˜EÚ∫… (5%) +…ËÆ˙ B®….
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{… Æ˙¥…i…«x… o˘∂™…®……x… l……* ¥…π…« 2000 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…x……™…
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V…Ë∫…‰ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ÀS…M…]ı…Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«*
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ |…¥…h…i…… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛
n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ ∫…i∫™…x… {… Æ˙S……±…x… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú V…… i…  ®…∏…h… ®…Â {…™……«{i… {… Æ˙¥…i…«x… ¶…“ Ω˛…‰i……
ΩË˛* ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ |…®…÷J… +{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…… i…™……ƒ ]≈ı EÚ{…‰ x…+∫…
V…… i…™……ƒ, ∫……‰±…‰x……‰∫…“Æ˙… S……‰|…Ë, {……Æ˙…{…‰ x…+∫…  °Ú∫…÷Æ˙…‰<b˜∫… +…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙
∫……M…Æ˙ ÀS…M…]ı l…“* §……n˘ E‰Ú ¥…π……Á ®…Â <x… ÀS…M…]ı V…… i…™……Â EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  §…x……  EÚ∫…“ EÚ…Æ˙h… E‰Ú i…‰W… P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛* ]≈ıEÚ“{…‰ x…+∫…
V…… i…™……Â, V……‰ ¥…π…« 1999 ®…Â Ω÷˛<« l…“ +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â ¥…π…« 2001 ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ V…… i… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… EÚ… EÚ…‰<«
∫…∆E‰Úi… x…Ω˛” l……* B∫…. S……‰|…Ë, V……‰ ¥…π…« 1994 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ 70 ®…“]ıÆ˙ ∫…‰
+ v…EÚ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ |……{i… ∫…∆{…n˘… l…“, EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ¥…π…« 2002 ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ ∫l……™…“ |…M… i… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ =SS… {…EÚb˜ 2746
]ıx… l…“* ±…‰ EÚx… §……n˘ ®…Â ¥…π…« 2004 ®…Â <∫… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â GÚ ®…EÚ
P…]ıi…“ Ω˛…‰EÚÆ˙ 746 ]ıx… Ω˛…‰ M…™…“* M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ÀS…M…]ı…Â ®…Â |…®…÷J…
V…… i… + Æ˙Œ∫]ı™…∫… +±…EÚ…‰EÚ“  V…∫…‰ "Æ‰˙b˜ ÀÆ˙M∫…' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ¶…“ ¥…π…« 2002 ®…Â 679 ]ıx… EÚ“ |……Œ{i… E‰Ú ∫……l…
=±±…‰J…x…“™… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«, ±…‰ EÚx… ¥…π…« 2004 ®…Â GÚ ®…EÚ P…]ıi…“ Ω˛…‰EÚÆ˙
{…EÚb˜ 334 ]ıx… i…EÚ P…]ı M…™…“ ( S…j…-1)
<∫… i…]ı EÚ“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â
EÚ…°Ú“ =i……Æ˙-S…f¯…¥…  n˘J……™…… {…b˜…* ∫…®…O… |…¥…h…i…… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ {…“. ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙…, B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“,
B°Ú. <Œxb˜EÚ∫… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i…… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“
Ω˛Æ˙ BEÚ =i……Æ˙ E‰Ú §……n˘ {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… EÚ… ∫…∆E‰Úi… o˘∂™…®……x… l……*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ÀS…M…]ı…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â 10 ¥…π……Á EÚ“ +¥… v… (1995-
2004) ®…Â  n˘J……<« V……x…‰¥……±…“ |…¥…h…i……  S…j… 2 ®…Â n˘“ V……i…“ ΩË˛*
EÚx……«]ıEÚ i…]ı E‰Ú x…n˘“ §…Ω˛…¥… +…ËÆ˙ +…¥……∫… i…∆j… {…Æ˙  EÚB M…B
 S…j…-1. i…]ı“™… ∫…∆§…∆v… x… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… EÚ“
|…¥…h…i……
 S…j… 2 - x…n˘“®…÷J… +…ËÆ˙ i…]ı“™… ∫…∆§…∆v… Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú
+¥…i…Æ˙h… EÚ“ |…¥…h…i……
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
+v™…™…x… (EﬁÚhh…E÷Ú®……Æ˙ +… n˘, 2005) ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+…  EÚ
 {…UÙ±…‰ 40 ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…xx… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ x…n˘“ §…Ω˛…¥… E‰Ú
i…Æ˙“E‰Ú +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â {…™……«{i… {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+… ΩË˛  V…∫…
E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… x…n˘“®…÷J… EÚ“ Œ∫l… i…™……Â ®…Â ¶…“ =i……Æ˙-S…f¯…¥… Ω÷˛+…
ΩË˛* <x… {… Æ˙¥…i…«x……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫…“ i…]ı E‰Ú x…n˘“®…÷J… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰
¥……±…“ V…“¥… V…… i…™……Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛* E÷ÚUÙ ®…UÙ±…“
V…… i…™……Â ®…Â {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… EÚ“ +…∫…®…l…«i……, x…n˘“®…÷J… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú
∫…∆P……i… E‰Ú |… i… ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ ±……™…EÚ |…§…∆v…x…
Æ˙h…x…“ i… f⁄ƒ¯f¯x…‰ EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…… ΩÈ˛*
x…n˘“®…÷J……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ¥…i…Æ˙h…
{…Æ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B §…∆M……Æ‰˙ +…ËÆ˙ x…‰j……¥…i…“ M…÷Ø˚{…⁄Æ˙ x…n˘“®…÷J…
¥™…¥…∫l……+…Â ∫…‰ ®……x…∫…÷x……‰  ¥…∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™……
M…™……* <xΩ˛” ®……Ë∫…®……Â ®…Â ®……∆M…±…⁄Æ˙ E‰Ú  S…j……{…÷Æ˙, §…ËEÚ®…{……b˜“ +…ËÆ˙
∫…⁄Æ˙i…EÚ±… {…÷ ±…x……Â ®…Â ¶…“  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú
+ v…EÚ…∆∂… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰ =x…EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i……
+…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… E‰Ú  ±…B x…n˘“®…÷J……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™…
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l……+…Â EÚ“ +¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* EÚx……«]ıEÚ i…]ı E‰Ú x…n˘“
§…Ω˛…¥… +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú +v™…™…x… E‰Ú {… Æ˙h……®…
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ (EﬁÚπh…E÷Ú®……Æ˙ +… n˘, 2005) ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı  EÚ™…… M…™……
ΩË˛  EÚ 40 ¥…π……Á ®…Â  ¥… ¶…xx… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ x…n˘“ §…Ω˛…¥… E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú +…ËÆ˙
x…n˘“®…÷J… ∫…∆O…Ω˛h… (¥……Ãπ…EÚ |… i…∂…i…)
 S…j…-3. x…‰j……¥…i…“-M…÷Ø˚{…⁄Æ˙ x…n˘“®…÷J… ∫…‰ {…EÚb‰˜ M…B ÀS…M…]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… V…… i…  ®…∏…h…
+v™…™…x…  EÚ™…… M…™……*  b˜¶…EÚ…Â EÚ… +v™…™…x… + x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰
+…ËÆ˙ =SS… ±…¥…h…i…… E‰Ú I…‰j……Â ®…Â ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB V……x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
+v™…™…x… EÚ… {… Æ˙h……®…  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… ®…… j…EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú +x…÷∞¸{…
x…Ω˛”  x…EÚ±……*  °ÚÆ˙ ¶…“ ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
+…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… +…ËÆ˙ i…]ı“™… ∫…∆§…∆v… EÚ“ {…Ω˛S……x… E‰Ú  ±…B +v™…™…x…
∫…Ω˛…™…EÚ n‰˘J…… M…™……* x…n˘“®…÷J……Â ®…Â ®……x…∫…⁄x… {…⁄¥…« +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙
®……Ë∫…®……Â ®…Â ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰x…“, B®…. ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫…, B®…. + °Ú x…∫…,
°‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <∆ b˜EÚ∫…, {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… +…ËÆ˙ {…“. ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫…
 ¥… ¶…xx… +x…÷{……i……Â ®…Â {……B V……i…‰ ΩÈ˛* {……Æ˙…{…‰ x…+…‰Œ{∫…∫… ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙…
x…n˘“®…÷J……Â ∫…‰ |……{i… ∫…∆O…Ω˛h… ®…Â ®……ËV…⁄n˘ x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ®……x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙
®…Ω˛“x……Â ®…Â 5 ∫…‰ 10 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú + ¶…i…]ı E‰Ú ∫…∆O…Ω˛h… ®…Â
E÷Ú±… ÀS…M…]ı ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú +…v…‰ ¶……M… (53%) ®…Â <∫… V…… i… ÀS…M…]ı
EÚ“ ={…Œ∫l… i… n‰˘J…“ M…™…“* ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB M…B ÀS…M…]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…
V…… i…  ®…∏…h…  S…j… 3 & 4 ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
x…n˘“ ®…÷J… E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â {…™……«{i… {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛  V…x…E‰Ú
°Ú±…∫¥…∞¸{… x…n˘“®…÷J… EÚ“ Œ∫l… i…™……Â +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… {…Æ˙ +… ∏…i…
V…“¥… ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â ¶…“ =i……Æ˙-S…f¯…¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +x…÷¥…i…‘ ¥…π……Á ®…Â
x…n˘“®…÷J… EÚ“ ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ“ P…]ıi…“ ∫…‰ {…÷x…Ø˚VV…“¥…x…
EÚ“ |…¥…h…i…… n‰˘˘J…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <x… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ∫…®…O…
|…¥…h…i…… x…“S…‰ EÚ“ +…‰Æ˙ l…“* <x… {… Æ˙h……®……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙, ¥…i…«®……x…
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B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“®……GÚ…‰•…… EÚ™…®…
V…… i…™……ƒx…‰®…]ı…‰{…… ±…®……‰x…
B®…. + °Ú x…∫…
{…“. EÚx…… ±…E÷Ú±……]ı∫…
{…“. ®……‰x……‰b˜…‰x…
{…“. ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫…
B®…. ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… B°Ú. <Œxb˜EÚ∫…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
i…]ı“™… ∫…∆O…Ω˛h… (¥……Ãπ…EÚ |… i…∂…i…)
 S…j…-4 ®…∆M…±…⁄Æ˙ E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ {…EÚb‰˜ M…B  EÚ∂……‰Æ˙ ÀS…M…]ı…Â EÚ… V…… i…  EÚ∏…h…
x…n˘“®…÷J… I…‰j……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ <x… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……+…Â EÚ“
¶……Ë i…EÚ-Æ˙…∫……™… x…EÚ M…÷h…i…… E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ…‰ +i™…∆i… |……l… ®…EÚi……
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37
23
18
{…“. EÚx…… ±…E÷Ú±……]ı∫…
{…“. ®……‰x……‰b˜…‰x…
{…“. ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫…
B®…. ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫…
{…“. ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙…
+x™…
n˘“ V……x…“ S…… Ω˛B i…… EÚ <∫… i…]ı EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… V……Æ˙“ Æ˙J…“ V…… ∫…EÚ“*
